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COIL 
A szerelem sötét kora 
Már érted, miért nem félek a haláltól 
Látomásom támadt a világ elbukó és halálba hanyatló angyaláról 
A föld hemzseg immár a szellemektói 
Verítékező és óbégató szellemektől 
Teljes békesség helyett puszta bevégződés és szünetelés 
Egy utolsó megszakadás, édes menekülés 
A szerelem nyelve a hazugok nyelve 
A szerelmi lobogás halotti máglyává terebélyesedik 
Füst száll a szemedbe, és sírásra készteti a férfiakat 
Láttam fiatalt ősi sír rögei fölé görnyedni, öreget pedig a halálhoz fohászkodni 
A föld hemzseg immár a szellemektől 
Verítékező és óbégató szellemektől 
Teljes békesség helyett puszta bevégződés és szünetelés 
Egy utolsó megszakadás, édes menekülés 
A hajótöröttől a part felé 
A kuncsafttól a ringyó felé 
Az árnyéktól a nap felé 
A lövedéktől a fegyver felé 
A föld hemzseg immár a szellemektől 
Verítékező és óbégató szellemektől 
Teljes békesség helyett puszta bevégződés és szünetelés 
Egy utolsó megszakadás, édes menekülés 
A pillanat, mikor felfedezed, hogy a gyilkosod egyben a szeretód 
Megöltem mindazt, amit szerettem, rögvest leromboltam, amivé váltam 
A föld hemzseg immár a szellemektől 
Verítékező és óbégató szellemektől 
Teljes békesség helyett puszta bevégződés és szünetelés 
Egy utolsó megszakadás, édes menekülés 
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